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— Den 10de Juni s. A. afgik forhenværende Underbibliotliekar ved J 
Universitetsbibliotheket, Justitsraad J. Hannover, R. af Dbg., ved Døden. 
3. Friboliger og Huslejeportioner. 
Den Professor, Dr. phil. Warming tillagte extraordinære Huslejeportion j 
tilfaldt, efter hans Indflytning i den for Professor botanices indrettede Em- • 
bedsbolig i det botaniske Laboratoriums Bygning, Professor, Dr. phil. V. 
Thomsen, fra Oktober Flyttedag 1890 at regne, jfr. Univ. Aarb. f. 1887—88 
S. 277—78 og f. 1889—90 S. 198. 
— Den ved Professor, Dr. med. Warnckes Død den Ilte December 
1890 ledigblevne Huslejeportion er bleven opteret af Professor C. Lange, 
fra Oktober Flyttedag .1891 at regne. 
III Forelæsninger og øvelser. 
1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsviden­
skabelige Fakultet. 
For Toaaret 1890—92 har Ministeriet approberet følgende Plan for 
Forelæsningernes Afholdelse: 
Efteraar 1890. 
Indledning t i l  Rets­
studiet .  
Dansk Arveret .  
Dansk Obligations­
ret .  
Dansk Tingsret .  
Dansk Kriminalret  I .  
Skifteret .  




Poli t ik.  
Finansvidenskab.  
Fædrelandets Stat i­
st ik.  
Statsvidenskabelig 
Encyklopædi.  
Foraar 1891. Efteraar 1891. Foraar 1892. 
Alm. Retslære.  
Repeti torier  over 
Romerret .  
Dansk Privatrets  
alm. Del.  
Dansk Obligations­
ret .  
Dansk Tingsret .  
DanskKriminalret l l .  
Den ordin.  civi le 
Proces.  




Poli t ik.  
Finansvidenskab.  
Stat ist ikens Theori .  
Indledning t i l  Rets­
studiet .  
Romerret .  
Alm. Retslære.  
Romerret .  
Dansk Familieret .  Dansk Personret  
Repeti torier  over 
dansk Obligations­
ret .  
Dansk Tingsret .  
Exekution og Ank 
t ion.  
Kriminalproces.  




Poli t ik.  
Finansvidenskab.  
Fædrelandets Stat i­
st ik.  





Dansk Statsret .  




Poli t ik.  
Finansvidenskab.  
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2. Anmeldte og holdte Forelæsninger og øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beret-
tinger gives lier en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og holdte 
forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelse af Time- og 
Pilhørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser findes, 
letyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i Parenthes 
.nførte Tal de ved disses Slutning tilstedeværende Tilhørere. Det bemærkes, 
t Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhørerne ikke altid kunne be-
ragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning baade be­
øges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, som uden at studere ved 
Jniversitetet dog der søge Belæring og Uddannelse, ere Listerne som oftest 
un paategnede af de Studerende. 
Efteraars flalvaar 1890. 
Det theohgisTce Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord. offentlig: Forelæsninger over: 1) 
Æoralens Historie, 2 T., 152 (161) Ti Ih.; 2) den lutherske Lære om Kirken 
g Naademidlerne, 2 T., 30 (24) Tilh. Dr. P. Madsen, Prof. ord., off: 1) 
ortolket Pauli Breve til Eplieserne 4 T., 247 (224) Tilh.; Fortolkningen af 
brevene til Kolossenserne og Philemon bortfaldt paa Grund af Rejse til 
Tdlandet; 2) kursoriske Examinatorier over Pauli første Brev til Korintherne, 
T., 160 (125) Delt. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., off.: 1) foredraget Kirkens 
listorie fra Calvins Fremtræden til 1648, 2 T., 277 (272) Tilh.; 2) gjen-
lemgaaet Apologien for den augsburgske Konfession, 2 T., 87 (91) Delt.; 
<) Examinatorier (beregnede paa yngre Studerende) over Kirkens Historie 
fter Aar 325, 1 T., 186 (110) Delt. Lic. L. W. Schat Petersen, Prof. ord., 
>ff.: 1) holdt i den første Uge af Halvaaret indledende Foredrag for dem, 
ler agtede at begynde det theologiske Studium, 5 T., 88 Tilh.; 2) Forelæs­
ninger over Matthæus'Evangelium, 4 T., 247 (208) Tilh.; privatissime: 3) theo-
ogiske Skriveøvelser, 3Va T., 42 Delt. — Privatdocenter. Dr. B. Volf, Sogne-
iræst: fortolket Profeten Zacharias, 3 T., 38 (32) Tilh. Lic. A. S. Poulsen, 
Slotspræst, off.: udlagt 1ste Halvdel af Psalmernes første Bog, 2 T., 181 
143) Tilh. — Pastoralseminariet. Dr. C. Rothe, Stiftsprovst, off.: ledet de 
;ateketiske Øvelser og holdt Foredrag over Kateketik, 2 T. J. Paulli, Præst, 
;gl. Konfessionarius, off.: 1) ledet de homiletiske Øvelser, l T., 10 Delt.; 
!) holdt Forelæsninger over Homiletik, 1 T., 10 Tilh. Dr. juris H. Matzen 
3rof. ord., off: Forelæsninger over den danske Kirkeret, 2 T. V, Sanne, 
5anginspektør, Lærer i Messesang, privat: Undervisning i Messesang, 2 T. 
i Delt. 
Bet rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
C. Goos, Prof. ord., off: 1) for begyndende juridiske Studerende fore-
iraget Indledning til Retsstudiet, i Halvaarets første Uger, 2 T., 36 Tilh; 
0 Examinatorier over Strafferettens specielle Del (Slutning), 4 T., 25 Delt; 
0 foredraget Læren om Forsøg paa og Meddelagtighed i Forbrydelser, 4 T., 
Tilh. Dr. Witt Scharling, Prof. ord,, off.: 1) dels examinatorisk gjennemgaaet, 
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dels foredraget i forkortet Form Partier af Danmarks Statistik, 3 T., 2*} 
(18) Delt.; 2) skriftlige Øvelser, 3 T, 11 (6) Delt. Dr. H. Matzen, Prof,i 
ord., off.: 1) Examinatorier over den danske Retshistorie 4 T.; 2) Exa-
minatorier over den danske Tingsrets anden Afdeling, for statsvidenskabe­
lige Studerende, 2 T.; 3) skriftlige Øvelser i de juridiske Fag til stats-
videnskabelig Examen, 3 T. J. H. Deuntzer, Prof. ord., off.: 1) afsluttet! 
det i forrige Halvaar begyndte Examinatorium over den danske Arveret,; 
3 T.; 2) efter dette Examinatoriums Slutning gjennemgaaet Læren om 
Skifte, 3 T., 75 (59) Delt.; privatissime: 3) skriftlige Øvelser, 3 å 4 T., 
98 Delt. V. Falbe Hansen, Prof. ord., off.: 1) fortsat Forelæsninger oven 
Finansvidenskab, 3 T.; 2) Examinatorier i Nationaløkonomi, 2 T. Dr. JuV 
Lassen, Prof. ord., off.: Forelæsninger og Examinatorier over den danske 
Obligationsret med yngre Studerende, 4 T., 107 (85) Delt. Dr. C. Torp, 
Prof ord., off.: gjennemgaaet den danske Tingsret, 4 T., 72 (45) Delt. 
Harald Westergaard, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over Statistikens 
Theori, 1 T., 6 (4) Delt.; 2) Examinatorier over sammenlignende Stati­
stik, 1 T., 13 (9) Delt.; 3) Øvelser i Statistik, 1 Gang hver anden Uge, 
10 (5) Delt.; 4) gjennemgaaet Nationaløkonomiens Grundsætninger, 2 T., 
11 (7). Delt. 
Det lægevidenskabelige Fakidtet. 
M. H. Saxtorph, Dr. jur., Prof.ord., off.: 1) Forelæsninger over kirur­
gisk Patliologi (Halsens Sygdomme), 3 T., 103 (61) Tilli.; 2) Examinatorier, 
1 T., 29 (14) Delt. Dr. C. E. With, Prof. ord., off.: 1) medicinsk Klinik, 
6 T., 17 Delt.; 2) medicinsk Praktikant-Klinik, fra 15de September til 15de 
December, 7 T., 17 Delt.; 3) Demonstrationer over indvortes Sygdomme, 1 T., 
17 Delt. Dr. C. M. Reisz, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger og Examina­
torier over Respirationsorganers specielle Patliologi II., 2 T., 89 (50) Delt; 
2) Forelæsninger og Examinatorier over Febersygdomme II, 2 T., 81 (50) 
Delt.; 3) Praktikant-Klinik fra 1ste September til 30te November, 10 T., 
15 (13) Delt. Dr. A. Stadfeldt, Prof. ord., off'.: 1) kliniske Øvelser og De­
monstrationer i Fødselsstiftelsen for ældre Studerende, 3 T., 17 (17) Delt.; 
2) ledet Explorationsøvelser paa Svangre, 1 T. De iøvrigt anmeldte Fore­
læsninger bleve paa Grund af Sygdom ikke holdte. Dr. T. S. Warncke, Prof. 
ord., off.: De af ham holdte Forelæsninger og Øvelser nemlig: for medicinske 
Studerende: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 2 T.; 2) Øvelser i Recept­
skrivning, 2 T.; for farmaceutiske Studerende: 3) Øvelser og Examinatorier 
over Farmakognosi, 2 T.; 4) Vejledning i Mikroskopi, 2 T., bleve afbrudte 
ved lians Sygdom og paafølgende Død, jfr. foran S. 592. Dr. C. G. Gædeken, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Retslægevidenskab, 3 T., 50 (22) Tilli.; 
2) skriftlige Øvelser og Examinatorier, 2 T., 37 (36) Delt. Dr. P. Plum, Prof. 
ord., off.: 1) kirurgisk Klinik paa Frederiks Hospitals Afdeling D., i 3 Maa-
neder, 2 T., 10 Delt. og 9 Tilli.; 2) Forelæsninger over operativ Kirurgi og 
3) kirurgiske Operationsøvelser, ialt 4 T., henholdsvis 32 Tilli. og 17 Delt. 
C.Lauge, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over speciel pathologisk Anatomi, 
3T.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2T.; 3) Øvelser paa Sektions 
stuen, c. 3 T.; samt under Ledelse afProsektor Dahl: 4) pathologisk-histolo-
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giske Øvelser, 2 T., 9 Delt. J. H. Chievitz, Prof ord., off.: 1) foredraget 
Nervesystemets Anatomi, 2 T., 151 Tilh.; 2) givet en kortfattet Fremstilling 
af Legemsformens og Organernes Udvikling lios Mennesket, 2 T., 188 Tilh.; 
3) Examinatorier over topografisk Anatomi, 1 T., 36 Delt.; 4) ledet et prak­
tisk Kursus i Vævenes mikroskopiske Anatomi for Begyndere, 2x2 T., af 
62 indmeldte Deltagere, kunde kun 21 medtages. Et extraordinært Kursus 
blev ledet af Prosektor Ulrich, 14 Deltagere, jfr. foran S. 594; 5) i For­
ening med de anatomiske Prosektorer ledet de offentlige Dissektionsøvelser 
(Sektionsstuen aaben daglig Kl. 9—4 fra 1ste November). Dr. Edm. Hansen 
Grut, Prof. ord., off.: kliniske Forelæsninger og Øvelser i Øjensygdommenes 
Diagnostik og Behandling, 3 T., 33 Delt. Dr. Chr. Bohr, Prof. ord.: 1) Fore­
læsninger over Fysiologi, 3 T., 173 (151) Tilh.; 2) Examinatorier over ud­
valgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 55 Delt.; 3) ledet praktiske Øvelser i 
fysiologisk Kemi for medicinske Studerende, ialt 40 T., 10 Delt. Dr. Oscar 
Bloch, extraordinær Docent, off.: 1) Forelæsninger i klinisk Kirurgi, 2 T., 
65 Tilh.; 2) kortfattede Demonstrationer af Patienter med kirurgiske Syg­
domme, IT., 14 Delt.; 3) Praktikant-Klinik i Kirurgi, 3 T., 15 Delt. — Dr 
A. Haslund, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off'.: 1) kliniske 
Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme for medicinske Stude­
rende, der mindst havde havt et Halvaar medicinsk Klinik, 4 T., 22 Delt.: 
2) Forelæsninger og Demonstrationer over Hudsygdomme og veneriske Syg­
domme, 1 T., 24 Delt. Dr. Knud Pontoppidan, Overlæge ved Kommune­
hospitalet, off.: 1) kliniske Forelæsninger over Sindssygdomme, 1 T., 67 Tilh.; 
2) kliniske Øvelser i Diagnosen af Centralnervesystemets Sygdomme, 1 T., 
7 Delt. og 5 Tilh. — Dr. C. J. Salomonsen, midlertidig Docent i almindelig 
Pathologi, derunder indbefattet den medicinske Bakteriologi, off.: 1) Fore­
læsninger og Examinatorier over Thrombose og Emboli, 2 T., 8 Delt.; 2) 
ledet Arbejderne i Laboratoriet for medicinsk Bakteriologi. Dr. Jul. Petersen, 
midlertidig Docent i Medicinens Historie, off'.: 1) givet en Fremstilling af 
Hippokratikernes Therapi i det 17de og 18de Aarhundrede, 1 T., 8 Tilh.; 
2) fortsat Forelæsninger over den danske Medicins Historie, 1 T., 14 Tilh., 
hvoraf 9 Studerende. — Dr. A. Brunniche, Professor., Overlæge ved Kommune­
hospitalet, off.: i Oktober og November holdt Praktikant-Klinik, 6 T., 16 
Delt. Dr. F. Trier, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: vejledet 
de Studerende i at kjende og behandle indvortes Sygdomme, 7 T., 11 (11) 
Delt. og 7 (1) Tilh. C. Studsgaard, Professor, Overkirurg ved Kommune­
hospitalet, off.: klinisk-kirurgiske Øvelser, 3 T., 19 (17) Delt. Dr. Axel 
Iversen, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet, holdt ikke kirurgisk 
Praktikant-Klinik i Halvaaret. Dr. L. I. Brandes, Professor, Overlæge ved 
Alm. Hospital, off.: kliniske Øvelser i September—November, 1 T., 9 Delt. 
Dr. H. Hirzchsprung, Professor, Overlæge ved Børnehospitalet, off.: holdt 
paa Dronning Louises Børnehospital for ældre Studerende kliniske Øvelser 
og Foredrag over Sygdomme hos Børn, 2 T., 30 Delt. — Privatdocenter. 
Dr. O. Storch, off.: Øvelser over Brystorganernes Stethoskopi og Expekto-
ratetsUndersøgelse, 2 T. Dr. 6r. G. Stage, off.: Øvelser i Erkjendelse og Be­
handling af Sygdomme hos Børn, Bømehospitalets Klinik i Dr. Tvergade 55, 
1 T., 1 Delt. Dr. O. Wanscher, Korpslæge, off.: Forelæsninger over Øjen-
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sygdomme. Dr. N. Holm, Politilæge, off.: i Polikliniken holdt Øvelser i at) 
kjende og behandle Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 2 T., 17 Delt.. 
Dr. Frits Levy, off.: vejledet Kandidater og ældre Studerende i Diagnosen 
og Behandling af gynækologiske Sygdomme, i Polikliniken for Ubemidlede,, 
6 T., 9 Delt. Dr. L. J. Mygge, off.: i Polikliniken for Ubemidlede vejledetJ 
ældre Studerende i Diagnose og Behandling af medicinske Sygdomme, 2 T.,f 
7 Delt. Dr. Leopold Meyer, off.: fortsat de i det forrige Halvaar paabegyndtef. 
Forelæsninger og Examinatorier over det normale Svangerskab, Fødsel og; 
Barselseng, 1 T., 10 Delt. Dr. Victor Bremer: De anmeldte kliniske Øvel­
ser og Forelæsninger over Ørets og Næsens Sygdomme bleve paa Grund af] 
Sygdom ikke holdte. Dr. E. Schmiegelow, off.: Forelæsninger og Demon­
strationer over Ørets Sygdomme, 3 T. Dr. Emil Israel, off: paa Polikliniken i 
givet Vejledning i Diagnose og Behandling af Sygdomme hos Børn, 6 T.,, 
9 Tilli. De anmeldte kliniske Øvelser i Pædiatri bleve ikke holdte. Dr. J. 
Ejerrum, off.: 1) Forelæsninger for Studerende om den kliniske Undersø­
gelse af Synet og 2) givet Vejledning i Ophthalmoskopi for Studerende, ialt 
2 T., 29 Delt. Dr. J. Bondesen, off.: Forelæsninger over Operations- og 
Instrumentlære, med Demonstration af Instrumenter. Dr. J. Liisberg, off.: 
medicinske Skriveøvelser for ældre Studerende, 1 Gang ugentlig, 16 Delt., deraf 
9 aktive. Dr. Jens Schou, off.: Forelæsninger over topografisk Anatomi (Hal­
sens Topografi,) 1 T., 45 Tilh. Dr. Kr. Poulsen, off'.: kirurgisk-kliniske 
Øvelser, 12 Delt. Dr. A. Fløystrup, off.: proprædeutisk-kliniske Øvelser 
med et begrænset Antal Studerende, som endnu ikke havde havt Praktikant-
Klinik, 2 T., 12 Delt. Dr. Sylvester Saxtorph, off.: vejledet yngre Stude­
rende i Diagnose og Behandling af kirurgiske Sygdomme (som propædeutisk 
Kursus for kirurgisk Klinik), 4 T. 26 Delt. Dr. P. 1). Koch, privat: paa 
Polikliniken vejledet i Diagnose og Behandling af Nervesystemets Sygdomme 
med særligt Hensyn paa Elektrotherapien, 1 T., 12 Delt. Dr. 7. Haderup, 
Leder af den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen, off.: 1) klinisk 
Vejledning i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme, paa Polikliniken, 
3 T., 7 Delt.; 2) theoretisk og klinisk Kursus for de medicinske Studerende, 
der indstillede sig til 2den Del af Embedsexamen i Foraaret 1891, 2 Hold 
å 2 T., 23 Delt. 
Bet filosofiske Fakultet. 
Dr. J. L. Ussing, Dr. jur., Prof. ord., off.: Forelæsninger og Øvelser 
over Plautus' Amphitruo, 2 T., 106 (68) Delt. Forelæsningerne over den 
græske og romerske Metrik bleve ikke holdte paa Grund af Sygdom i Halv-
aarets Begyndelse. Dr. A. F. Mehren, Prof. ord., off.: 1) fremstillet Grund­
laget for den hebraiske Formlære for de Studerende, der forberedte sig til 
Prøven i Hebraisk, 2 T., 61 (54) Tilh.; 2) efter en Indledning til Profeten 
Jesajah gjennemgaaet Kap. I—X, V. 4, 1 å 2 T., 29 (19) Tilh.; 3) fortolket 
Digte, henhørende til den ældste arabiske Poesi, og udvalgte Afsnit af 
Koranen, 2 T., 1 (1) Tilh.; 4) fortsat et Kursus for Begyndere i Arabisk 
ved Oversættelses-Øvelser i Prosa, 1 T., 3 (3) Delt. Dr. E. Holm, Prof. 
ord., off.: givet en Oversigt over Ruslands Historie i det 18de Aarhundrede 
efter Peter den Stores Død, 3 T., 180 (150) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 
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34 (21) Studerende. Dr. V. Fausbøll, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 5 (5) Tilh.; 2) gjennemgaaet Kåli-
låsa's Meghaduta med Viderekomne, 1 T., 4 (4) Delt. Dr. M. Cl. Gerts, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Platons Theaitetos (afsluttet), 4 T., 
L8 (19) Tilh.; 2) Skriveøvelser med de ældre Studerende, der i Løbet af 
let første Aar agtede at indstille sig til Skoleembedsexamen med Latin 
jller Græsk til Hovedfag, 6 T., 18 Delt. Johannes C. H. R. Steenstrup, Dr. 
ur., Prof. ord., off.: Forelæsninger (for Begyndere og Viderekomne) over Ind-
edningen til Historiens Studium, 3 T., 49 (36) Tilh. Dr. Kr. Erslev, Prof. 
)rd.. 1) off.: i Examinatorier og Forelæsninger gjennemgaaet Roms Historie 
ndtil ind i Kejsertiden, 2 T., 60 (47) Delt.; 2) privatissime, men gratis: 
meddelt Vejledning i historisk Udgiverteknik, 1 T., 6 Delt. De anmeldte 
Examinatorier over udvalgte Punkter af Middelalderens Historie bleve ikke 
loldte. Dr. Harald Høffding, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over filoso­
fisk Propædeutik, 4 T., 218 (168) Tilh.; 2) Forelæsninger over den tydske 
Filosofis Historie i det 19de Aarhundrede, 1 T., 115 (77) Tilh. af begge 
Kjøn, hvoraf 62 (4A) Studerende; privatissime (men gratis): 3) gjennemgaaet 
Kant's Kritik der reinen Vernunft, 2 T., 13 (12) Delt. Dr. K. Kroman, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 114 (99) 
Tilh.; 2) i Samtaleform gjennemgaaet Hovedpunkter af Erkendelseslæren 
ned »Vor Naturerkjendelse« som Grundlag, 1 T., 24 (11) Tilh. Den an­
meldte Forelæsning over filosofiske Stridsspørgsmaal blev ikke holdt. Dr. 
Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord., var med Ministeriets Tilladelse paa Grund 
af Sygdom fritaget for at liolde Forelæsninger i Halvaaret, jfr. foran S. 
595. Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over det græske 
Sprogs Historie og Dialekter, 3 T,, 31 (28) Tilh.; 2) foredraget Begyndelses­
grundene af det finske Sprog, 2 T., 4 (4) Tilh. Dr. Thor Sundby, Prof. 
ord., oli'.: 1) forklaret Slutningen af »La Passion du Christ«, derefter 
Forelæsninger over Forholdet mellem Latin og Fransk, 2 T., 31 (25) Tilh.; 
2) franske Tale-Øvelser, 1 T., 47 (43) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 39 (36) 
Studerende; 3) franske Skrige-Øvelser for Viderekomne, 1 T., 49 (43) Delt. 
af begge Kjøn, hvoraf 35 (29) Studerende; 4) i Oktober og November givet 
en orienterende Indledning til Dante Allighieri's Divina Comedia, ialt 12 T., 
43 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 13 Studerende. Dr. Hermann Møller, Prof. 
ord., off.: 1) oldliøjtydske Øvelser over Otfrid, 1 T., 16 Tilh.; 2) tydske 
Stiløvelser, alene bestemte for Studerende, der forberedte sig til Skole­
embedsexamen med Tydsk som Hoved- eller Bifag, 1 T., 29 (26) Delt.; 
3) forklaret Slutningen af Digtet Der Nibelunge Not, 1 T., 10 (7) Tilh.; 
4) Forelæsninger over historisk nyliøjtydsk Lydlære, 1 T., 22 Tilh. Dr. 
(George Stephens, Prof. extr., off.: 1) Forelæsninger over Shakespear's »The 
Comedy of Errors«, Slutningen af Aet. 5, og derefter W. Smith's »Life and 
Deatli of Thomas Lord Cromwell«, 1 T., 50 (50) af begge Kjøn, hvoraf 25 
(25) Studerende; 2) læst over det oldengelske episke Digt St. Andreas, 1 
T., 12 (12) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 8 (8) Studerende; 3) Onsdag Aften 
Lejlighed til engelsk Samtale i hans Bolig, 3 T. Dr. Jul. Lange, Prof. 
extr., off.: Forelæsninger over den ældste Billedhuggerkunst (Naturfolkene, 
Ægypter og Asiater) i Oldtiden, 2 T., 120 Tilh. af begge Kjøn. Dr. K. 
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Verner, Prof. extr., off.: 1) gjennemgaaet Puschkin's Evgenij Onjegin, 2 T., , 
5 (5) Tilh., hvoraf 4 (4) Studerende; 2) som Fortsættelse af det i det for-
rige Halvaar paabegyndte Kursus i Polsk, gjennemgaaet Mickiewicz' Pan . 
Tadeusz, 2 T., 2 (2) Tilh, hvoraf 1 Studerende. — Dr. Valtyr Gudmundsson, 
ord. Docent, off.: Forelæsninger over Laxdæla saga med særligt Hensyn til 
den kulturhistoriske Side, 2 T., 28 (25) Tilh. — Dr. O. Siesbye, hvem det 
er overdraget at holde sproglige og exegetiske Forelæsninger og Øvelser 
indenfor den klassiske Filologis Omraade, off.: 1) latinske mundtlige og 
skriftlige Stiløvelser, 4 T., 83 (79) Delt.; 2) med yngre Studerende Øvelser 
over Isokrates' Archidamos og Fredstale samt Plutarchs Timoleon, 3 T., 
18 (17) Tilh. Dr. Valdemar Schmidt, Professor, midlertidig Docent, off.: 
1) fortsat Forelæsninger over Demotisk (for Viderekomne), 2 T., 1 (1) Tilh.; 
2) gjennemgaaet udvalgte ægyptiske Indskrifter (for Viderekomne), 2 T., 1 
(1) Tilh.; 3) fortsat Forelæsninger over Assyrisk, 2 T., 3 (2) Tilh. Dr. Cl. Wil-
liens, midlertidig Docent, off.: Forelæsninger over Poesiens Væsen og For­
mer (den episke og den dramatiske Digtning), 2 T., 35 (24) Tilh. af begge 
Kjøn, hvoraf 8 (8) Studerende. Den anmeldte kritiske Fremstilling af for-
skjellige nyere Opfattelser og Behandlinger af »de sociale Spørgsmaal« blev 
ikke holdt. V. Saaby, midlertidig Docent, var med Ministeriets Tilladelse 
paa Grund af andet Hverv fritaget for at holde Forelæsninger, jfr. foran 
S. 595. Dr. J. Paludan, midlertidig Docent, privat, men uden Betaling: 
mundtlige og skriftlige Øvelser over den danske Litteraturs Historie i det 
19de Aarhundrede, 2 å 3 T., 26 (25) Delt. Dr. Finnur Jonsson, midler­
tidig Docent, off.: 1) afsluttet den i det foregaaende Halvaar paabegyndte 
kritiske Gjennemgang af Einarr Skålaglamms Vellekla, 1 T., 6 Tilh.; 
2) Forelæsninger over de mythiske Digte i den ældre Edda, 2 å 3 T., 24 
(20) Tilh.; 3) Examinatorier over Heimskringla fra og med Hakon den Godes 
Saga, 2 T., 20 (17) Delt. Dr. Kr. Nyrop, midlertidig Docent, off.: 1) fort­
sat Forelæsninger over det franske Sprogs Bygning og Historie (Lydlære 
og Begyndelsen af Formlæren), 2 T., 49 (39) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 
43 (33) Studerende; 2) Øvelser over moderne Spansk, 2 T., 47 (19) Delt. 
af begge Kjøn, hvoraf 31 (11) Studereede. Dr. Alfr. Lehmann, midlertidig 
Docent, off.: 1) Kollokvier over den experimentale Psykologis vigtigste Me-
thoder og Resultater med Wundt: »Grundziige der physiologischen Psycho-
logie« som Grundlag, 2 T., 9 (9) Delt., hvoraf 7 (5) Studerende. Øvelserne 
i det psykofysiske Laboratorium bleve ikke holdte paa Grund af den for­
ventede Flytning af Laboratoriet. — Privatdocenter. Dr. P. Broch, off.: 
givet Vejledning ved Studiet af Oldtidens Numismatik. Dr. Sophus Muller, 
Museumsinspektør, off.: Forelæsninger over Danmarks Bronzealder, 1 T. 
Dr. Adolf Hansen, off.: holdt en mindre Række Forelæsninger om Jonathan 
Swift, 1 T. 24 (23) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 23 (18) Studerende. Dr. 
G. N. StarcJce, off.: givet en systematisk Fremstilling af den filosofiske 
Ethik, 1 T., 38 (36) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 10 (10) Studerende. Dr. 
Sofus Larsen, off.: Forelæsninger over et Udvalg af græske Lyrikere, 1 T., 
10 (14) Tilh. 
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Det mathematisk-naturvidenslcabelige Fakultet. 
J. F. Johnstrup, Prof. ord., off.: 1) foredraget Skandinaviens Geologi, 
T., 11 Tilh.; 2) Examinatorier over almindelig Geognosi for de naturhi-
)riske Studerende, 2 T., 18 Delt.; 3) holdt det mineralogiske Museum 
bent for de Studerende de 4 første Dage i Ugen, 8 T., 61 Delt. Dr. 
ilius Thomsen, Dr. med., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over de uor-
niske Forbindelsers Kemi (Indledning og Metalloider), 4 T., 254 (200) 
lh.; 2) kemiske Øvelser i Universitetets kemiske Laboratorium, 20 T., 
6 Delt. Dr. T.N. Thiele, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over mindste 
radraters Methode for Yideregaaende, 2 T., 9 (9) Tilh.; 2) foredraget den 
mientære Mathematiks strenge Begrundelse og System for Begyndere, 
T., 14 (8) Tilh. Dr. G. F Lutken, Prof. ord., off.: 1) gjennemgaaet 
'irveldyrenes Morfologi og Systematik, 3 T., 152 (133) Tilh.; 2) Repeti-
•ier med de naturhistoriske Studerende over en Række Afsnit af Hvirvel­
renes Naturhistorie, 2 T., 15 (8) Delt.; 3) holdt Studiesalen aaben paa 
dvanlig Maade for de lægevidenskabelige og yngre naturhistoriske Stude­
ide, under Vejledning af Docent, Dr. phil. Jungersen og Cand. mag. Posselt, 
r., 154 (136) Delt. Udenfor Forelæsningerne have 13 Studerende benyttet 
udiesamlingen til deres Studier. Dr. Fug. Warming, Prof. ord., off'.: 
Forelæsninger for naturhistoriske Studerende over biologisk Plantegeo-
ifi, 2 T., 24 (24) Tilh., hvoraf 17 (17) Studerende; 2) for yngre, særlig medi-
iske, Studerende gjennemgaaet Botanikens Begyndelsesgrunde, 4 T., 140(106) 
lh.; 3) i det planteanatomiske Laboratorium dels vejledet Yideregaaende 
3 Delt.), dels, med Assistance af Dr. phil. Y. A. Poulsen, ledet Øvelser i 
latomi for Begyndere, 4 T., 15 Delt., hvoraf 10 Studerende. C. Chri-
ansen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over mathematisk Fysik (Meka-
[), 2 T., 4 (5) Tilh.; 2) Examinatorier over Elektricitetslære, 1 T., 5 (5) 
ilt ; 3) Forelæsninger over Varmelære og Magnetisme, ved den polytek-
ske Læreanstalt, 4 T., jfr. den polytekniske Læreanstalt. Dr. H. G. 
uihen, Prof. ord., off.: gjennemgaaet Begyndelsesgrundene af Projektiv-
ometrien, 2 T., 20 (10) Tilh. Dr. S. M. Jørgensen, Prof. ord., off.: 1) 
relæsninger over Metallernes Kemi, 2 T., 254 (189) Tilh.; 2) foredraget 
rganisk kvalitativ Analyse, 1 T., 26 (9) Tilh.; 3) Forelæsninger over orga-
;k kvalitativ Analyse, 2 T., 26 (18) Tilh.; 4) Examinatorier over uorganisk 
antitativ Analyse, 2 T., 18 (9) Delt.; 5) Examinatorier for Viderekomne over 
panisk Kemi, 2 T., 19 (14) Delt.; 6) ledet Øvelserne i den polytekniske 
sreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T., se under den polytekniske Lære-
stalt. R. Pedersen, Prof. ord., off.: 1) fortsat Forelæsninger over Plan-
•nes Bevægelser, for Begyndere, 2 T., 11 (6) Tilli., hvoraf 2 (2) Studerende; 
fortsat Forelæsninger over Stof-Omdannelserne hos Planterne (nærmest 
n alkoholiske Gæring), 2 T., 7 (7) Tilh., hvoraf 1 (1) Studerende. Dr. 
il. Petersen, Prof. ord., off.: Forelæsninger over Taltheori, 4 T., 19 (6) 
lh. Dr. E. Løffler, Prof. extr., off.: med de Studerende, som forberedte 
? til Skoleembedsexamen i Naturhistorie og Geografi, examinatorisk gjennem-
aet Australkontinentet og Sydhavsøerne, 2 T., 19 Delt. — Dr. O. G. 
Hersen, midlertidig Docent, off'.: 1) Forelæsninger og Examinatorier over 
mindelig og systematisk Botanik for de farmaceutiske Studerende, 4 T., 
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44 (35) Delt.; 2) ved Halvaarets Begyndelse ledet 2de botaniske Exkursioner;: 
3) i Oktbr.—Decbr. Maaned ledet mikroskopiske og planteanatomiske Øvel­
ser, ligeledes for de farmaceutiske Studerende, 4 T., 26 (25) Delt. Dr.; 
JR. S. Bergli, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over den alminde­
lige Udviklingshistorie (Embryologi), 1 T., 28 Tilh., hvoraf 21 Studerende; 
2) fra Begyndelsen af Oktober holdt praktiske Øvelser over samme Æmne.j 
4 T., 13 Delt.; privatissime: 3) Kursus i Mikrotom-Teknik, 2 å 3 T., 4 Delt. 
P. K. Prytz, Lærer ved den polytekniske Læreanstalt, off.: Forelæsningen 
over: 1) mekanisk Fysik, 3 T., 176 (88) Tilh.; 2) Lyslære, 2 T., 147 (75) Tilh, 
Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.; 
1) i første Halvdel af Halvaaret ledet entomologiske Exkursioner, en Gangs 
ugentlig, 5 (5) Delt ; 2) i sidste Halvdel holdt Øvelser i systematisk 
Analyse af Insekter, 2 T., 5 (5) Delt.; 3) givet de Studerende Adgang ti] 
Leddyr-Afdelingen og dens Oversigtsamling, 8 T., 7 (7) Delt. G. M. R 
Levinsen, 2den Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.: Fore­
læsninger over Mosdyrenes Naturhistorie, 2 T., 5 (5) Tilh. De anmeldte 
Øvelser i at undersøge levende Ikter bleve af Mangel paa Materiale ikke 
holdte. N. V. Ussing, Museumsassistent, hvem det er overdraget at holde 
petrografiske Forelæsninger og Øvelser, off.: 1) gjennemgaaet udvalgte Af­
snit af Stenartslæren, 2 T., 9 Tilh.; 2) vejledet i den mikroskopiske Under­
søgelse af Stenarter, 2 T., 4 Delt. — Privatdocenter. Dr. H. Valentiner 
off'.: Forelæsninger over de fouriørske Rækker, nærmest beregnede paa yngre 
Studerende, der havde læst Begyndelsesgrundene af Differential- og Integral­
regning, 2 T., 10 (4) Tilh. Dr. L. Kolderup Rosenvinge, off.: Forelæsningei 
over Algernes Naturhistorie (Characeer og Phæophyceer), 1 å 2 T., 16 Tilh. 
hvoraf 9 Studerende. Dr. Emil Petersen, off'.; Examinatorier over organist 
Kemi, 3 T., 16 Delt. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i det forrige Halvaar, jfr 
Univ. Aarb. f. 1889—90 S. 206—7 og 214, dog med følgende Forandring. 
Det Moltkeske, Universitet tilhørende, mineralogiske Museum var aa-
bent for de Studerende Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag Kl. 9—11 
For Publicum var det aabent Fredag Kl. 12—2. 
Foraars Halvaar 1891. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord., off.: 1) Fortolkning af udvalgt" 
messianske Psalmer i det gamle Testamente som Grundlag for Christologien 
2 T., 28 (17) Tilh.; 2) Examinatorier over christelig Sædelære, 3 T., 168 (140 
Delt. Dr. P.Madsen, Prof. ord., var paa Grund af en Rejse i Udlandet a 
Helbredshensyn fritaget for at holde Forelæsninger i Halvaaret, jfr. foran S 
593. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., off.: 1) foredraget Kirkens Historie til 1789 
(fra Calvins Fremtræden til Pietismen), 2 T., 252 (200) Tilh.; 2) Exami 
natorier over Middelalderens Kirkehistorie for unge Studerende, 2 T., 7i 
(48) Delt.; privatissime: 3) theologiske Skriveøvelser for Viderekomne (udei 
Forberedelse), 3 T., 26 Delt. Lic. L. W. Sehat Petersen, Prof. ord., ofl. 
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1) Forelæsninger over Matthæus1 Evangelium, 4 T.. 192 (153) Tilh.; 2) kur­
soriske Examinatorier over Pauli andet Brev til Korintherne, 1 T., 156 (127) 
Delt. — Privatdocent. Lic. A. S. Poulsen, Slotspræst, off.: Fortolkning af 
Psalmer af det gamle Testamente, begyndende med Ps. XVII, 2 T., 87 (75) 
riih. — Pastoralseminariet. G. S. F. Schepelern, Sognepræst, off.: ledet de 
[ateketiske Øvelser, 2 T., 20 Delt. J. Paulli, Præst, kgl. Konfessionarius, off.: 
L) ledet de liomiletiske Øvelser, 1 T., 20 Delt.; 2) Forelæsninger over: Præ­
sten og lians Embedsgjerning i den danske Folkekirke, 1 T., 23 Tilh. V. 
Sanne, Sanginspektør, Lærer i Messesang: Undervisning i Messesang. 
Bet rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. C. Goos, Prof. ord., off.: 1) examinatorisk gjennemgaaet den al-
nindelige Retslære, 3 T.; privatissime: 2) skriftlige Øvelser, 3 T., 94 
)elt. Dr. Will. Scharling, Prof. ord., off.: 1) foredraget en kortfattet 
fremstilling af Jernbane-, Bank- og Finansstatistiken, 3 T., 10 (5) Tilh.; 
I) examinatorisk gjennnemgaaet Industri- og Handels-Statistik m. m., 2 T., 
5 (9) Delt. Dr. H. Matzen, Prof. ord., off.: 1) examinatorisk gjennem­
gaaet den danske Obligationsret for statsvidenskabelige Studerende 2 T.; 
!) kursorisk for viderekomne retsvidenskabelige Studerende gjennemgaaet 
Len danske Statsforfatningsret, 3 T., 20 Delt. J. H. Deuntzer, Prof. 
ird., off.: examinatorisk gjennemgaaet den ordinære civile Procesmaade, 6 T., 
01 (106)Delt. V. Falbe Hansen, Prof. ord., off.: fortsat Forelæsninger over 
^inansvidenskab, 2 T., 15(13) Tilh.; 2) Examinatorier over Nationaløkonomi, 
å 2 T., 19 Delt.; 3) Skriveøvelser, 4 T., 18 Delt. Dr. Jul. Lassen, Prof. 
ird., off.: 1) skriftlige Øvelser med Studerende, der endnu ikke befandt sig 
red Studiernes Afslutning, 3 T., 110 Delt.; 2) afsluttet den i det forrige 
lalvaar begyndte Gjennemgang af den danske Obligationsret, 2 T., 27 (27) 
)elt.; 3) efter Afslutningen lieraf i Repetitorier gjennemgaaet den romerske 
3rivatret med Viderekomne, 4 T., 15 (15) Delt. Dr. C. Torp, Prof. ord., off.; 
ixaminatorisk gjennemgaaet den danske Obligationsrets specielle Del, II Af-
leling, 4 T. Harald Westergaard, Prof. ord., off.: 1) foredraget statsviden-
kabelig Encyklopædi, 3 T., 14 (10) Tilh.; 2) Examinatorier i Statistikens 
Theori og udvalgte Stykker af Danmarks Statistik, 1 T., 12 (6) Delt. 
Det lægevidenskabelige Fakidtet. 
M. H. Saxtorph, Dr. jur., Prof. ord. off.: 1) Forelæsninger over 
kirurgisk Pathologi, 3 T., 141 (70) Tilh.; 2) Examinatorier over kirurgisk 
Datliologi, 1 T., 43 (44) Delt. Dr. C. E. With, Prof. ord., off.: 1) medi­
cinsk Klinik, 5 T., 33 Delt.; 2) medicinsk Praktikant-Klinik, fra 15de Fe-
>iuar til 15de Maj, 7 T., 16 Delt.; 3) Demonstrationer over indvortes Syg­
lomme, 1 T., 26 Delt. Dr. C. M. Reisz, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger 
»ver Cirkulationsorganernes Sygdomme, 2 T., 105 (53) Tilh.; 2) Forelæs­
ninger over Digestionsorganernes Sygdomme I., 2 T., 90 (54) Tilh.; 3) 
3raktikant-Ivlinik fra 1ste Februar til 30te April, 10 T., 34 (32) Delt. 
A. Stadfeldt, Prof. ord., off.: 1) kliniske Øvelser og Examinatorier i 
• Ødselsstiftelsen for ældre Studerende, 6 T., 33 (33) Delt.; 2) ledet Ex-
dorationsøvelser paa Svangre sammesteds, 1 T. Dr. C. G. GædeJcen, Prof. 
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ord., off'.: 1) Forelæsninger over Retslægevidenskab, 3 T., 43 (26) Tilhr 
2) skriftlige Øvelser og Examinatorier over Retslægevidenskab, 2 r.' 
49 (46) Delt. Dr. P. Vium, Prof. ord., off.: 1) kirurgisk Praktikanl i 
Klinik paa Frederiks Hospitals Afdeling D.,  2 T.,  18 (19) Delt . ;  2) Exéj 
minatorier over Operativ-Kirurgi og Operationsøvelser, 4 å 6 T., 33 Delt 
C. Lange, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over speciel pathologisk Ane; 
tomi, 3 T.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T.; 3) Øveiso 
paa Sektionsstuen, c. 4 T., samt under Ledelse af Prosektor Dahl: 4) pn 
tliologisk-histologiske Øvelser, 2 T., 3 Delt. J. H. Chievitz, Prof. ord., off] 
1) Forelæsninger over Urin- og Kjønsorganernes Anatomi, 2 T., 168 Tilhi 
2) Forelæsninger over Karsystemets Anatomi, 2 T., 183 Tilh.; 3) Examims 
torier over topografisk Anatomi, 1 T., 64 Delt.; 4) ledet et praktisk Kursn 
i udvalgte Organers mikroskopiske Anatomi for Deltagere, som havde gjei 
nemgaaet det elementære Kursus, 2X2 T., 79 Delt. i 2 Hold; 5) i For 
ening med de anatomiske Prosektoreme ledet de offentlige Dissektions 
øvelser, daglig indtil Udgangen af Marts (Sektionsstuen aaben daglig K 
9—4). Dr. Edm. Hansen Grut, Prof. ord. off.: kliniske Forelæsninger o 
Øvelser i Øjensygdommenes Diagnostik og Behandling, 3 T., 27 Delt. D 
Chr. Bohr, Prof. ord. off.: 1) Forelæsninger over Fysiologi, 3 T., 159 (12( 
Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 86 Delt 
3) ledet praktiske Øvelser i fysiologisk Kemi for medicinske Studerende 
ialt 40 T. Dr. Oscar Bloch, extraordinær Docent, off.: 1) Forelæsninger i kl 
nisk Kirurgi, 2 T., 55 Tilh.; 2) Demonstrationer af Patienter med kirurgisis 
Sygdomme, 1 T., 29 Delt.; 3) Praktikant-Klinik i Kirurgi, 3 T., 33 Delt. -
Dr. Chr. Gram, off.: 1) Forelæsninger over Farmakologi (Indledning), 2 T 
253 Tilh.; 2) Examinatorier over Farmakologi, 2 T., 45 Delt., jfr. foran f 
523—24. — Dr. A. Haslund, Professor, Overlæge ved Kommunehospitale 
off'.: 1) kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme f( 
medicinske Studerende, der mindst havde havt et Halvaar medicinsk Kl: 
nik, 4 T., 50 Delt.; 2) Forelæsninger og Demonstrationer over Hudsyg 
domme og veneriske Sygdomme, 1 T., 49 Delt.. Dr. Knud Pontoppidan 
Overlæge ved Kommunehospitalet, off'.: 1) kliniske Forelæsninger ovt 
Sindssygdommene, 1 T., 53 Tilh.; 2) kliniske Øvelser i Diagnosen af Cer 
tralnervesystemets Sygdomme, 1 T., 18 Delt. — Dr. C. J. Salomonsen 
midlertidig Docent i almindelig Pathologi, derunder indbefattet medicins 
Bakteriologi, off.: 1) Kursus i medicinsk Bakteriologi, 8 T., 12 Delt.; ' 
ledet Arbejderne i Laboratoriet for medicinsk Bakteriologi. Dr. Jul. P< 
tersen, midlertidig Docent i Medicinens Historie, off.: 1) fortsat Forelæs 
ninger over den danske Medicins Historie, IT.; 2) som Indledning til d( 
danske kirurgiske Akademis Historie, givet en Fremstilling af Kirurgier 
almindelige Udviklingsforhold i det 18de Aarhundrede, IT. — Dr. i 
Brunniche, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: i Marts o 
April holdt Praktikant-Klinik, 6 T., 16 Delt. Dr. F. Trier, Professo 
Overlæge ved Kommunehospitalets 3die Afdeling, off.: i 3 Maaneder ve; 
ledet de Studerende i at kjende og behandle de indvortes Sygdomme, 7 T 
12 (12) Delt. og 10 (4) Tilh. Dr. C. Studsgaard, Professor, Overkirurg ve 
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Kommunehospitalet, holdt ikke kirurgisk Praktikant-Klinik i Halvaaret. 
Dr. Axel Iversen, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet, off.: 
kirurgisk Praktikant-Klinik, 3 T. Dr. L. I. Brandes, Professor, Overlæge 
ped Alm. Hospital, off.: vejledet Studerende i Kjendskaben til de lang­
varige indvortes Sygdomme, 1 T., 5 Delt. Dr. H. Hirschsprimg, Professor, 
Overlæge ved Børnehospitalet, off.: paa Dronning Louises Børnehospital for 
ældre Studerende holdt kliniske Øvelser og Foredrag over Sygdomme hos 
Børn, 2 T., 26 Delt. — Privatdocenter. Dr. O. Storch, off.: kliniske 
øvelser over Brystorganernes Stethoskopi og Expektoratets Undersøgelse, 
2 T., 6 Delt. Dr. G. G. Stage, off.: ledet Børnehospitalets Poliklinik i 
Dronningens Tvergade 55, 6 T., 1 Delt. Dr. N. Holm, Politilæge, off.: i 
Polikliniken holdt Øvelser i at kjende og behandle Hudsygdomme og ve-
leriske Sygdomme, 3 T., 19 Delt. Dr. Frits Levy, off.: i Polikliniken for 
•"bemidlede vejledet Kandidater og ældre Studerende i Diagnose og Be-
landling af gynækologiske Sygdomme, 3 T., 13 (13) Delt.; 2) sammesteds 
loldt Forelæsninger over Underlivskirurgi, 1 T. Dr. L. J. Mygge, off.: 
Polikliniken for Ubemidlede vejledet ældre Studerende i Diagnose og 
Behandling af medicinske Sygdomme, 2 T., 10 Delt. Dr. Leopold 
Meyer: De anmeldte Forelæsninger over det spæde Barns Ernæring 
)g Pleje bleve paa Grund af Forhindringer ikke holdte. Dr. Victor 
Bremer, off.: kliniske Øvelser og Forelæsninger over Ørets og Næsens 
Sygdomme, 2 T. Dr. Edw. Ipsen, Professor, Hofmedikus, off.: Demon­
strationer af orthopædiske Patienter og praktiske Øvelser i Gripsban-
lage-Behandlingen, 2 T. Dr. E. Schmiegelow, off.: kliniske Demonstra-
;ioner over Sygdomme i Øret, Næsen og Halsen, 3 T., 10 Delt. Dr. Emil 
Israel, off.: i Polikliniken for Ubemidlede givet Yejledning i Diagnose og 
Behandling af Sygdomme hos Børn, 6 T., 3 Delt. Dr. J. Bjerrum, off.: 
Forelæsninger for Studerende over den kliniske Undersøgelse af Synet og 
lerefter Øvelser i Ophthalmoskopi, 4 T., 21 Delt. Dr. J. Liisberg, off.: 
medicinske Skriveøvelser med ældre Studerende, 1 å IV2 T., 29 (14) 
Delt. Dr. Jens Schou, off.: Forelæsninger over topografisk Anatomi, 
i T. Dr. E. Engelsen, off.: givet yngre medicinske Kandidater og Stu-
ierende praktisk Yejledning i Behandling af Tændernes og Mundhulens 
Sygdomme, 1 T., 6 Delt. Dr. A. Fløystrup, off.: propædeutisk-kliniske 
Øvelser i Polikliniken for Ubemidlede, 2 T., 12 Delt. Dr. Sylvester Sax-
torph, off.: vejledet yngre Studerende i Diagnose og Behandling af kirur­
giske Sygdomme (som propædeutisk Kursus for kirurgisk Klinik), 3X2 T., 
10 Delt. Dr. A. C. Grønbech, off.: kliniske Øvelser og Forelæsninger over 
Ørets, Næsens og Halsens Sygdomme, 3 T. Dr. V. Haderup, Leder af 
den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen, off.: 1) paa Polikliniken 
for Ubemidlede givet klinisk Yejledning i Diagnose og Behandling af Tand­
sygdomme, 2 T., 9 Delt.; 2) holdt theoretisk og klinisk Feriekursus i Tand-
kirurgi for ældre medicinske Studerende, i Maj—Juni. — S. M. Butzou, Do­
cent, off.: Forelæsninger og Examinatorier i Farmakognosi for de farma­
ceutiske Studerende, 3 å 4 T., 59 (46) Delt. 
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Det filosofiske Fakultet. 
Dr. J. L. Ussing, Dr. jur., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger o ve 9 
den græske og romerske Metrik, 2 T., 35 (22) Tilh.; 2) gjennemgaae] 
Æsehylos1 Tragoedie Prometheus, 3 T., 20 (14) Tilh. Dr. A. F. Mehrew 
Prof. ord., off.: 1) gjennemgaaet Genesis for de Studerende, der forberedt; 
sig til Prøven i Hebraisk, 2 T., 61 (55) Tilh.; 2) fortsat Fortolkningen m 
Jesajah fra Kap. X., v. 4, 1 T., 21 (9) Tilh.; 3) forklaret enkelte af dJ 
ældste arabiske Digtere og Afsnit af Koranen, 2 T., 1 Tilh.; 4) fortsat 
Øvelser for Begyndere i Arabisk, 1 T., 3 (3) Delt. Dr. E. Holm, Proi! 
ord., off.: fremstillet Hovedtrækkene i Englands Historie fra 1714 til 17841 
2 T., 150 (80) Tilh. af begge Ivjon, hvoraf 40 (30) Studerende. Dr. V 
Fausbøll, Prof. ord., off.: 1) fortsat Begyndelses-Kursuset i Sanskrit 0{; 
fortolket Lanmans Sanskrit Reader, 2 T., 4 Delt.; 2) Forelæsninger ove 
Kålidåsa's Meghaduta, sidste Del, v. 63 lig, IT., 3 Delt. Dr. M. Cl 
Ger te, Prof. ord., off.: Forelæsninger og Examinatorier over Demosthenes' 
Taler i Processen mod hans Formyndere, 4 T., 14 (14) Delt. De anmeldt« 
kritisk-exegetiske Øvelser over et Udvalg af Senecas Epistulae ad Luciliun 
bleve ikke holdte. Johannes C. 11. B. Steenstrup, Dr. jur., Prof. ord., off. 
1) Forelæsninger over det normanniske Hertugdømme og dets Forhold ti 
Frankrigs og Englands Historie, samt Erobringen af England, 2 T., 27 (14 
Tilli.; 2) Forelæsninger over Grundtrækkene af den almindelige Statsret! 
Udvikling, 2 T., 36 (32) Tilh. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord., off.: 1) ei 
Oversigt over Europas Kulturhistorie i den romerske Kejsertid og den ældr( 
Middelalder, 2 T., 49 (38) Tilh.; 2) Øvelser i historisk Granskning mec 
Viderekomne, 2 T., 19 (18) Delt. Dr. Harald Høffding, Prof. ord., off. 
1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 177 (220) Tilh.; priva-
tissime, men gratis: 2) gjennemgaaet den anden Halvdel af Kant'* 
Kritik der reinen Vernunft, 2 T., 9 (6) Tilh. Dr. K. Kroman, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 
117 (105) Tilh.; 2) fortsat Samtaler over Erkendelseslæren, 1 T., 
13 (6) Delt. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord., off.: Forelæs­
ninger over det svenske Sprogs Historie med særligt Hensyn til dem, 
der forberedte sig til Skoleembedsexamen, 3 T., 37 (30) Tilh. Dr. 
Vilh. Thomsen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over det græske 
Sprogs Dialekter og Historie (Fortsættelse) 3 T., 26 (25) Tilh.; 2) Kur­
sus i Finsk (Slutning) 4 (4) Delt. Dr. Thor Sundby, Prof. ord., off.: 
1) examinatorisk gjennemgaaet »Extraits de la Ch. de Roland et de la Vie 
de saint Louis p. p. G. Paris«, 1 T., 28 (19) Delt. af begge Kjøn, 
hvoraf 27 (18) Studerende; 2) franske Tale-Øvelser (Petit de Julleville: 
Lee. de litt. II), 1 T., 45 (39) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 37 (32) 
Studerende; 3) franske Skrive-Øvelser, 1 T., 59 (45) Delt. af begge 
Kjøn, hvoraf 48 (36) Studerende; 4) examinatorisk gjennemgaaet udvalgte 
Stykker af »Poeti antichi e moderni«, 1 T., 11 (7) Delt. af begge Kjøn, 
hvoraf 5 (3) Studerende. Dr. Hermann Møller, Prof. ord., off.: 1) Fore­
læsninger over historisk nyhøjtydsk Flexionslære, 1 T., 16 (13) Tilh.; 2) 
tydske Stiløvelser, alene bestemte for Studerende, der forberedte sig til 
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Skoleembedsexamen med Tydsk som Hoved- eller Bifag, 1 T., 27 Delt. af 
begge Kjøn, hvoraf 26 Studerende; 3) Forelæsninger over Digtet Gudrun, 
1 T., 10 Tilh.; 4) middelhøjtydske Øvelser med Læsning af Hartmann von 
Aue's Armer Heinrich, 1 T., 17 Delt. af begge Kjøn, hvoraf 16 Studerende. 
Dr. George Stephens, Prof. extr., off.: 1) Forelæsninger over Shakespears (? 
and Fletcher's) »The Two Noble Gentlemen«, 1 T., 50 Tilh. af begge 
Kjøn, hvoraf 25 Studerende; 2) Forelæsninger over det oldengelske episke 
Digt St. Andreas, 1 T., 10 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 8 Studerende; 3) 
Lejlighed til engelsk Samtale i hans Bolig, 3 T. Dr. Jul. Lange, Prof. 
extr., off.: Forelæsninger over Middelalderens og Renaissancens Billedkunst, 
2 T., 120 Tilh. af begge Kjøn. Dr. K. Verner, Prof. extr., off.: 1) af­
sluttet Læsningen af Puschkin's Evgenij Onjegin, 2 T., 2 Tilh.; 2) afsluttet 
Læsningen af Mickiewicz1 Pan Tacleusz, 2 T., 1 Tilh. — Dr. Valtyr Gufi-
mundsson, Docent, Forelæsninger over Laxdæla saga med særligt Hensyn 
til den kulturhistoriske Side (Slutning), 2 T., 21 (18) Tilh. — Dr. O. Siesbye, 
hvem det er overdraget at holde sproglige og exegetiske Forelæsninger og 
Øvelser indenfor den klassiske Filologis Omraade, off.: 1) Øvelser over 
Plutarchs Timoleon (Slutning), 2 T.; 2) latinske Stiløvelser, 3 T., 47 (40) 
Delt.; 3) Øvelser over et Udvalg af Ciceros Breve, 3 T., 87 (79) Delt. Dr. 
Valdemar Schmidt, Prof., midlertidig Docent, off.: 1) gjennemgaaet de i 
Antiksamlingen udstillede ægyptiske og øvrige østerlandske Oldsager, 1 T., 
40 (30) Tilh.; 2) fortsat Forelæsninger over Demotisk (for Viderekomne)-, 
2 T., 1 (1) Tilh.; 3) fortsat Fortolkning af ægyptiske Indskrifter (for 
Viderekomne), 2 T., 1 (1) Tilh.; 4) gjennemgaaet de aramaiske Stykker af 
det gamle Testamente, 2 T., 10 (6) Tilh.; 5) fortsat Fortolkning af assyriske 
Indskrifter (for Viderekomne), 2 T., 2 (2) Tilh. Dr. Cl WiTkens, midler­
tidig Docent, off.: en kritisk Fremstilling af nyere Opfattelser og Behand­
linger af »de sociale Spørgsmaal«, 2 T., 40 (32) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 
5 Studerende. V. Saaby, midlertidig Docent. De anmeldte Forelæsninger 
over udvalgte Stykker af Brandts gammeldanske Læsebog, nærmest for 
Begyndere, bleve paa Grund af Sygdom ikke holdte. Dr. J. Paludan, mid­
lertidig Docent, privat, men uden Betaling: gjennemgaaet den danske 
Litteratur efter 1825, 3 Ti, 31 (26) Delt. Dr. Finnur Jonsson, midlertidig 
Docent, off'.: 1) Examinatorier over de mythiske Digte i den ældre Edda, 
2 T., 24 (20) Delt.; 2) Examinatorier over Heimskringla (Slutning), 1 T., 18 
(16) Delt. Dr. Kr. Nyrop, midlertidig Docent, off'.: 1) Forelæsninger over det 
franske Sprogs Bygning og Historie (Fortsættelse), 2 T., 54 (44) Tilh. af 
begge Kjøn, hvoraf 47 (37) Studerende; 2) mundtlige og skriftlige Øvelser 
over moderne Spansk, 2 T., 19 (15) Delt., hvoraf 10 (6) Studerende. Dr. 
Alfr. Lehmann, midlertidig Docent, off.: 1} fortsat den i det forrige Halvaar 
paabegyndte Fremstilling (i Samtaleform) af den experimentale Psykologis 
vigtigste Methoder og Resultater, 2 T., 9 (7) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 
3 (3) Studerende; 2) privatissime, men gratis: ledet Øvelserne i det psyko-
fysiske Laboratorium (Undersøgelser over Sindsbevægelsernes legemlige 
Yttringer), 2 å 8 T., 3 Delt. — 'Privatdocenter. Dr. G. Brandes, off.: Fore­
læsninger over Shakespear, dobbelt Forelæsningsrække å 1 T. Dr. P. Brock, 
°ff: givet Studerende og Andre Vejledning ved Studiet af Oldtidens Nu­
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mismatik. Dr. Sophus Muller: Forelæsninger over Danmarks Broncealde:! 
(Slutning). Forelæsningerne holdtes i det kongelige Museum for nordisk«i: 
Oldsager, 1 T., 60 (30) Tilh. Dr. G. N. Starcke, off.: Forelæsninger ove:; 
Ethik, 1 T., 8 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 3 Studerende. Dr. R. O. Besthorm 
off.: Forelæsninger over de spansk-arabiske Digterhoffer i det Ilte Aar--
hundrede, 1 T., 12 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 5 Studerende; 2) Øvelser 
Arabisk for Begyndere, ! T., 1 Delt. Dr. Sofus Larsen, off.: Forelæsninger 
over et Udvalg af de græske Lyrikere (Slutning), 1 T., 11 Tilh. 
Bet mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
J. F. Jolmstrup, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Danmarks: 
Geologi, 3 T., 26 Tilh., hvoraf 16 Studerende; 2) holdt det mineraløgiskt: 
Museum aabent for de Studerende de 4 første Dage i Ugen, 8 T., 23 Delt 
Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. ord., off.: 1) Forelæsning over de 
organiske Stoffers Kemi, 3 T., 168 (47) Tilh.; 2) kemiske Øvelser i Uni­
versitetets Laboratorium, 20 T., 223 Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. ord., 
off.: Forelæsninger over: 1) tlieoretisk Astronomi, 2 T., 16 (15) Tilh.; 2) 
Interpolation, 2 T., 15 (13) Tilh. Dr. C. F. Lutken, Prof. ord., off'.: 
1) Repetitorier og Examinatorier over Hvirveldyrenes Morfologi og 
Systematik med de lægevidenskabelige og yngre naturhistoriske Studerende, 
3 T., 114 (77) Delt.; 2) i Repetitorier og Foredrag og ved skriftlige Øvelse] 
gjennemgaaet Hovedforholdene i Herpetologien og Ichthyologien med de 
naturhistoriske Studerende, 2 T., 15 (8) Delt.; 3) Forelæsninger over Snylte-
livet og Snyltedyrene, 3 T., 83 (84) Tilh.; 4) holdt Studiesalen aaben paa 
sædvanlig Maade for de lægevidenskabelige og yngre naturhistoriske Stu­
derende under Vejledning af Docent, Dr. Jungersen og Cand. mag. Posselt, 
8 T., 121 (69) Delt. Udenfor Forelæsningerne have 26 Studerende be­
nyttet Studiesamlingen til deres Studier. Dr. Fug. Warming., Prof. ord., 
off.: 1) Forelæsninger for naturhistoriske Studerende over biologisk Plante­
geografi, 2 T., og senere holdt Øvelser af forskjellig Art og Exkursioner, 2 T. 
18 (17) Delt.; 2) for yngre, særlig medicinske, Studerende gjennemgaael 
Botanikens Begyndelsesgrunde, 3 å 4 T., 145 (115) Delt.; 3) i det plante­
anatomiske Laboratorium dels vejledet Yideregaaende, dels, med Assistance 
af Dr. pliil. Y. A. Poulsen, ledet Øvelser i Anatomi for Begyndere, 4 T., 
16 Delt. af begge Kjøn, hvoraf 12 Studerende. C. Christiansen, Prof. ord., 
off.: 1) Examinatorier over mathematisk Fysik (Varmeledning og Lyslære), 
2 T., 4 (5) Delt.; 2) Forelæsninger over Elektricitetslære, ved den poly­
tekniske Læreanstalt, 3 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. Dr. H. 
G. Zeuthen, Prof. ord., off.: Forelæsninger over Antalgeometri, 2 T., 3 (2) 
Tilh. Dr. S. M. Jørgensen, Prof. ord. i Kemi, off.: 1) Examinatorier over 
uorganisk Kemi for Viderekomne, 2 T., jfr. »under den polytekniske Lære­
anstalt; 2) ledet Øvelserne i den polytekniske Læreanstalts kemiske La­
boratorium, 15 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. B. Federscn, 
Prof. ord., off.: Forelæsninger over Planternes Bevægelser, 2 T., 11 (7) Tilh. 
af begge Kjøn, hvoraf 3 (3) Studerende; 2) Forelæsninger over Stof-
Omdannelserne ved Planternes Livsvirksomhed, 2 T., 6 Tilh., hvoraf 1 
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Studerende. Dr. Jul Fetersen, Prof. ord., off.: Forelæsninger over Funk-
tionstheori, 4 T., 9 (7) Tilh. Dr. E. Løffler, Prof. extr., off.: med de Stu­
derende, som forberedte sig til Skoleembedsexamen i Naturhistorie og 
Geografi, examinatorisk gjennemgaaet Middelhavslandenes Naturforhold med 
særligt Hensyn til de nordlige Middelhavslande, 2 T., 19 Delt. — Dr. O. 
G. Fetersen, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over almindelig og 
systematisk Botanik for de farmaceutiske Studerende, samt mod Halv-
aarets Slutning ledet nogle botaniske Exkursioner, 4 T., 66 (58) Delt.; 2) i 
Februar—April Maaneder ledet mikroskopiske og planteanatomiske Øvelser, 
ligeledes for de farmaceutiske Studerende, 4 T., 19 (15) Delt. Dr. R S. 
Bergh, midlertidig Docent, som med Ministeriets Tilladelse foretog en 
Studierejse i April og Maj (jfr. foran S. 597), holdt i Februar og Marts 
off.: 1) Forelæsninger over udvalgte hvirvelløse Dyretypers Udviklings­
historie, 1 T., 12 Tilh.; 2) praktiske Øvelser i almindelig Udviklingshistorie 
(Slutning), 2 T., 3 Delt. F. K. Prytz, Lærer ved den polytekniske Lære­
anstalt, off.: 1) Forelæsninger over kemisk Fysik, 3 T. 168 (54) Tilh.; 2) 
Examinatorier over forskjellige Dele af Fysiken, 1 T., 59 (33) Delt. Dr. 
Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.: 1) 
Øvelser i systematisk Analyse af Insekter (Fortsættelse), 2 T., 6 (5) Delt.; 
2) givet de Studerende Adgang til Leddyr-Afdelingen og dens Oversigts-
samling, 8 T. G. M. R. Levinsen, 2den Inspektor ved Universitetets 
zoologiske Museum, off.: Øvelser i at undersøge og bestemme danske Mos­
dyr efter en dertil udarbejdet Synopsis, 2 T., 5 (3) Delt. N. V. Ussing, 
Museumsassistent, hvem det er overdraget at holde petrograiiske Fore­
læsninger og Øvelser, off.: 1) Forelæsninger over mikroskopisk Petrografi 
(Slutning), 2 T., 8 Delt.; 2) Øvelser over mikroskopisk Petrografi, 2 T., 4 
Delt. — Privatdocenter. Dr. C. Crone, privat: Forelæsninger, Examinatorier 
og Øvelser over Deskriptivgeometrien, 4 T., 14 (9) Delt. Dr. 77. Valen­
tiner, off.: Forelæsninger over Kuglefunktioners Theori, 2 T., 8 (2) Tilh. 
Dr. L. Kolderup liosenvinge, off.: ledet mikroskopiske Øvelser i udvalgte 
Grupper af Alger, 2 T., 7 Delt. Dr. Emil Petersen, privat: Examinatorier 
over uorganisk Kemi, 3 T., 27 (20) Delt. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. foran 
S. 606. 










































logiske Studerende.... 2 » 1 1 2 10 29 64 65 97 87 84 442 
iske 1 » 5 2 8 18 44 52 56 52 55 63 356 
vidensk. — 1 1 » 1 1 1 8 8 7 7 5 4 44 
vidensk. — » » 3 7 10 63 54 71 69 70 99 91 537 
mag. (files. Pak.)!! ] 1 » 1 2 1 4 14 24 26 32 30 41 45 220 
mag. (math.-nat. Fak.) 2 » 4 6 7 15 11 20 19 20 23 127 
valgt Studiefag » » » » » » » » » » 13 13 
lait... 6 2 11 16 31 113 174 232 249 275 307 323 1739 
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Overført... 1739:! 
Hertil kommer: polytekniske Studerende 80 
farmaceutiske — 76 
Skolelærere . 5 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende 10 
Studerende fra fremmede Universiteter.... 4 
175: 
Tilsammen... 1914; 
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Theologiske Studerende. 2 » » 1 2 2 9 60 62 88 85 83 » 
Juridiske — » 2 2 4 7 39 58 61 48 51 65 1 
Statsvidensk. — » 1 » 1 1 1 5 7 7 8 6 6 » 
Lægevidensk. — 1 1 » 4 9 53 62 70 68 67 95 102 » 
Stud. mag. (iilos. Fak.). » » 1 2 3 7 15 24 28 29 40 45 » 
Stud. mag. (math.-nat. 
Fak.) 1 » » 2 2 8 11 9 15 14 13 22 
Ikke valgt Studiefag .. » » » » » » » » » » 12 2 
lait... 4 2 3 12 21 78 141 228 241 254 290 335 3 
Hertil kommer: polytekniske Studerende 74 
farmaceutiske — 72 
Skolelærere 4 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende .... D 
Studerende fra fremmede Universiteter.... 5 
m 
Tilsammen... 1776 
For begge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger, der havdes, dels 
fra Tilhørerlisterne, dels ved Optælling, søgt opgivet, hvor stort Tallet al 
Tilhørere, der ikke vare Studerende, havde været. Yed disse Opgjørelsei 
blev der kun taget Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet anj 
satte Professorer og Docenter, medens der ikke er medregnet de af Privat­
docenter holdte Forelæsninger paa Universitetet, hvilke ligeledes bleve be­
søgte af mange Tilhørere, der ikke vare Studerende. I Halvaarene bleve 
Forelæsningerne besøgte af 467 (349) ikke Studerende, ved Slutningen al 
Halvaarene 415 (285), Herrer og Hamer, hvilke fordelte sig saaledes paa 
de enkete Fag: 266 (210) vare Tilhørere ved historiske samt litteratur- og 
kunsthistoriske Forelæsninger, 82 (41) ved filosofiske Forelæsninger, 87 (69) 
ved sproglige Forelæsninger og Øvelser, 27 (29) ved naturhistoriske og 5 
(») ved lægevidenskabelige Forelæsninger. l)e første Tal gjælde Efteraars-
de sidste Foraars-Halvaaret. 
